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Transitional. comnon orggnisalign of thg ,.mJrtton and. lamb
market
The Commission of the European Comrnrnities  has recently forwarded to the
Council of Plinisters a proposal for a regulation on the transitional conmon
organizartion  of markets in the mutton and. lamb sector.
The Commission hopes its  proposal will  create free movement within the
Comnnrnity in this  sector but at the same time take..account of the need. for'a
transitional period. during which the present national markets i.rill  gradually
be organised. into one sipgle common nnarket. The Commission proposes. a trans-
itional  comnon organizaLion of the market to apply from 1 January 1)16 and" until
J1 Decenber 1)ll  rvhen the transitional period provid.ed in connection wlth the
accessioil. of the United. Kingd-om, Irela.nd and" Denmark to the European Community
end.s "  i  :.
-. - - N-o.-Cornmun-ity-  r:egu,lations-'havef .a,s- yet;--been adopted fol''-tl1€--mutt-on'"AAa  lamb
sector which is a very large rnarket in France, Ireland. and the United. $ingdom"
Pne.ss:t -national legislation includcs'restrictions on Community trad.e (France)
and oomper,rsator.y..-pa'qrrents- (.def,i,e{enoy"paynents' i'n*the: un*ited-K1n$doii). 
- The 
-'
Commissionr s proposal would prohibit ,the q,pplicqtlon of national d.uties o.r  :
qr-rantitative restrictions on intra'.;Conmunity trade, the aim being to frbe 
-'-
trade in this  sector within the Conmunity" Trad.e with non--Comnunity  cor:ntries
will  continue, for the time being, to be governed. by national legislation in
force on 1 Augusf 1)lJ"  Compensatory  paJrments, to cover the d,ifference between
the respective market prices less transport costs, will  continue on imports into
France of live  animals a;rd mutton and lamb from lreland and the United. Kingd.om'
The customs duties between the original and. new l,lember States are gradually
being phased. out as provid-ed. by the Treaty of Accession and- will  be abolished.
entirely by 1 July 1977 "
The Commission envisages the use of certain d"irect neasures to assist
producers in ad.apting their  production to meet demand." These measures  are
d.esigned" to steer sheepfarning along better lines, to encourage better
organization of productione  processin6 and raarketing, to inprove qualityr to
facilitate  short and long.-tern forward. planning by provid.ing information abog.t
the procluctive resources  en6;aged. and to enable narket price moveraents'to  be
recorded"
The Commissiont s proposal calls for a gradual phasing out of the United.
Ki.ngd"or,rr s nationa1 subsid.ies vrhich forrn part of its  national systern of guaranteed.
prices.  Any national aid in the mutton and lamb sector r^ril-l also have to be
subrnitted. for approval in terms of compatibility with the Comnrunityrs  competition
rules (articte  gZ/gq of the Erc Treaty).  Fina11y, the proposal provides for
certain protective measures, in case of need., sinilar  to those eroployed by the
najority of existing common or;3anizations of agricultural  rnarkets.The regulation would. also set up
Lamb consisting lof representatives  r'of
reoresentative of the Commissiqnr
2.
a Managernent Committee on }ilutton
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Orga^nisation comimrne transitoire.du marrch6 d.e }a viand.e owine
' ' "t& Cornmission d.es'Comnmnaut6s  Europb.irrrru" vient d-e sounrettre  au Conseil d-es
i4iilistres une proposition d.e rdglement portant organisation comrnune transitoir.e,
des march6sitLans  le secteur d.e la viand.e ovine. ;.
Par sa.;proposition,  la comrnission veut r6ariser 1a libre  circulatigprflJ-.! rl:lint6-
riiur  d.e laiCommunaut€,  pour ce secteur tout en tenant compte d.e Ia n6cessi.i6 d.fune
P6riod.e d.e Nransition pour passcr d.es r6gimes na,-bionaux actuols au r6gime clu nrarch6
T"1_*u9. EI10 propose d, cet effet une organisation commune transitoire,  applicable
d9'1.I .19761 jusqurau 3l;12,f97f fin  d"e 1a p6riode transitoire prdrme pour lrad.h6sion
8. :}a Communirut6  Europ6ennc du iRoyaume-Urri rl d.e l rlrland.e et ,du Dor"*r"i.
"Jusqg+fci;te--rnarcffi-dg'ta vteurtte orine; pat'Uteu1fbremeirt-inTilorbaTt."rrr-.Fra:ce,
cn trrland"e et au Royaurne-tlnilnta pa6 encore 6t6 soumis ir. une rbgtementaiion  commu-
nautaire. Les r6gimes nd.tionaux exlstents pr6voient cntre autres des restrictions .dans.t€.s-€c?ranges*.c"onuinrrra;rrterii:es-{.France')a.atoires(d'e-
ficiency payments) (Roya,r.rr,rc-.IJni). Pour r6aliser la libert,6 d-es 6changes intracommunau-
taires, Ia Commission pr6voit notamment  ctbns 'qaipropositibn I'tinterdiction.d.tappliqucr
des taxes nationales ou d.es restrictions quantitatives d.ans le  commerce intracommunau-
taire,  Ic  commorce avec les pays tiers  restant provisoirement 169'16 par les r6gi-mes
na-i;ionaux en vigueur le 1.8.1975, Les irnpor-i;ations en France d.tanimaux vivants et d-e
viande ovine originaires d-rlrland.e et du Royaume-Uni seront grev6es dtun rnontant com-
pensatoire couvrant Ia d-iff6rcnce des prix oonstat6s sur les d.iff6rents march6 respec-
tifsr  d.iminu6e d.es frais  d.rapproche. Les d.roi'os d.e douane entre les anciens et les
nouveauir Etats membres d.c la Communaut6 sont appli-qrr6s  d.e marribre d-6gressive, comme
pr6vu par Ie Trait6 d.tAd.h6sj.on crest-i-d.ire jusqurau 1.7.1977 d.ate d.e leur aboli'bion
cornplbte.
Pour aid.er Ies producteurs  Er ad.apter lcur production i  Ia demand.e, Ia Comrnission
prdvoit 1e principe de certaines mesures d.taid.es d.irectes. Il  stag'it de mesures tendant
i, permettre une meilleurc orientation  d.e 1t61,:vage, d promouvoir  un-9,',pe_i!.-errre_  orga.iri-
sation d.e la production, de la transformation et d.e Ia corrrmercialisation,  i, am6liorer
1a qualit6r i  perniettre lrdtablissement d.e pr6visions )r. court terrne et i. long terme
par 1a connaissance d-es rnoyens de production mis en oeuvre, i  faciliter  la  constata-
tion d.e lrdvolution d.es prix sur Ie march6,
ce qui concernc les subventions nationales appliqu6es par Ie Royaume-Uni d.ans
d.e son r6gine na.tional d.e prix gara.ntis, Ia proposition  d-e la Commission pr6-
principe d.tune d-irninution progressive. Touto aid.e nationale d.ans le secteur
d.e Ia viand.e ovine dcvra en outre Otre soumise i  un contrdle afin d.e juger de sa com-
patibilit6  avec les rbgles communautaires en matibre de concurreilce (art.  9Z/9q au
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enfin la possibili-bi  d-e prend.re, le  cas 6ch6an-b,




Trili,t6 d.e Rome). La proposition pr6voit
certaincs mesures  d.e sauvegard.e, telles
agrioo.Lea  coEtrrnrrroa' eristant es.-2-
Aveo ce rbglerirent, iI  est 6galement institud rm Comitd d-e Gestion d-e Ia via'nde
ovine, compos6 d-" tup"6"eirtants  d.es Etats raembres et pr6sid.6 par un repr6sentant d'e
la Commission.  (
production, consommation et dchanges dc viande ovine da:rs Ia Comr,mnaut6 en l9?3
:,Source : DG de ltirgri:culture (W/C/i)' .r
:  :t  :
co.! (tll) 446  "
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